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ASTURIAS 
Programa de promoción 
de bibliotecas escolares 
Fundación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gijón 
A partir del pasado curso, el Atea de 
Bibliotecas de la Fundación Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Gijón 
ofrece a los centros escolares del munici­
pio gijon~s un programa orientado a po­
tenciar las bibliotecas escolares como 
imprescindible elemento dinamizador de 
la actividad escolar. 
Los objetivos asignados al Programa 
son asesorar a los profesores encargados 
sobre la gestión y organización de las bi­
blioteca~ escolares, incrementar los fon­
dos bibliogrlí ticos y ofrecer a los 
enseñantes cursos de formación bibliote­
caria, orientados tanto a la adquisición de 
conocimientos técnicos como al desarro­
llo de actividades de promoción de la 
lectura. 
Lotes de Iihros y asesoramiento 
Como en afios anteriores, se envian lo­
tes de libros a los distintos colegios pú­
blicos y concertados de Gijón, con­
tinuando la campafia iniciada hace diez 
años. En esta ocasión la distribución de 
fondos se lleva a cabo en el segundo tri­
mestre del afio. 
Para llevar a cabo este servicio, cada 
biblioteca se adscribe a la biblioteca pÍl­
blica municipal del barrio en que se ubi­
ca el centro escolar. El bibliotecario 
responsable de la misma atiende las con­
sultas que se formulan y además realiza 
visitas periódicas al centro para tratar de 
resolver en la propia biblioteca escolar 
los problemas de carflcter recnico, biblio­
gráfico y organizativo que se vayan plan­
teando. 
En el caso de que no exista biblioteca 
pCiblica municipal en el barrio, es Wl bi­
bliotecario de los servicios centrales de 
este Area de Bibliotecas el encargado de 
atender este servicio. Paralelamente se 
organizan cursos de actualización biblio­
tecaria con el fm de formar a los profeso­
res en todas la cuestiones que afectan a la 
organización técnica de la biblioteca (re­
gistro, catalogación ... ). 
Gu(ao; de lectura 
El Area de Bibliotecas de la Fundación 
Municipal de Cultura realiza una Guia de 
Lectura de periodicidad mensual que es 
enviada a todos los colegios de Gijón, y 
en la que se ofrece infonnación sobre al­
gím autor o tema en concreto. 
Bibliotecas escolares 891')0 
Esta labor dirigida a potenciar las bi­
bliotecas escolares del Municipio, DO 
muy conocida, viene realizándose desde 
hace diez afios y es ahora, con el apoyo 
de esta campaña de promoción, cuando 
está dando sus frutos en las escuelas. 
La idea de realizar estas campañas sur­
ge a raiz de la creación en el Ayunta­
miento de un servicio de Animación 
cultural dirigido fundamentalmente a 
promover actividades orientadas a la in­
fancia. Este departamento realizó un pri­
mer estudio sobre la situación de los 
colegios del concejo en el que se eviden­
ciaba la carencia en todos ellos de una 
completa biblioteca escolar. Ante esta 
situación, se le propuso al Ayuntamiento 
que destinara una cantidad anual a la ad­
quisición de lotes de libros para distri­
buir entre todos los colegios de Gijón. 
La idea fue acogida con entusiasmo y en 
el primer año de campaña se fijó la can­
tidad en 1.000.000 de pesetas, mientras 
que en la actualidad este presupuesto as­
ciendes a 3.200.000 (afio 1990). 
Esta campaña beneficia a los 56 cole­
gios (1) que pertenecen al Concejo de 
Gijón y a sus más de 32.000 alumnos, se­
gún los datos de este último curso. En 
conjunto, las 56 bibliotecas disponen de 
166.234 libros (2) por lo que hay un pro­
medio de tres libros por alumno en la 
mayoria de los colegios llegando en al­
gunos de ellos a promedios máximos de 
25 libros por niño. 
La iniciativa, adernfls, sirve de estimulo 
para que los colegios destinen una parte 
de su presupuesto a la adquisición de li­
bros, estando en una proporción del 25 % 
los libros adquiridos por el propio centro 
(3), del 55% los enviados por el AYWlta­
miento y el 20% restante proporcionados 
por el Ministerio de Educación. 
La mayoña de los colegios de Gijón 
disponen de un local exclusivo para bi­
blioteca (47 de los 56 colegios), el resto 
comparten un espacio con otros departa­
mentos del centro y de estas bibliotecas 
con espaci<,J propio el 66% se encuentran 
con unas dimensiones ideales. En cuanto 
a las bibliotecas de barrio exiSlén ya sie­
te y está prevista la creación de otras 
tres más que, aparte de dar servicio bi­
bliotecario a nuevos sectores de pobla­
ción, potenciarfln este Programa de 
Promoción de Bibliotecas escolares. 
A la hora de organizar la biblioteca es­
colar, la mayoría de los colegios sel1alan 
como uno de los problemas más graves 
la carencia de personal dedicado exclusi­
vamente a realizar las múltiples funcio­
nes que se derivan de la gestión de una 
biblioteca. 
Es este un problema de dificil solución, 
al menos mientras el Ministerio de Edu­
cación no valore en la práctica las biblio­
tecas escolares como fuentes impres­
cindibles de documentación en la Escue­
la que, como tales, exigen W1a dedica­
ción continuada e intensa. Entre tanto, el 
problema de la gestión y organización de 
la biblioteca escolar habrá de seguir re­
solviéndose a base del volWltarismo de­
mostrado por los profesores. 
NOTAS: 
(l ) Actual mente, 11 son concertados (el 
22%) Y 45 públicos (74%). De estos, 7 (el 4%) 
son pr~olares. 
(2) El 2,3'k corresponde a colegios de Edu­
cación Preescolar, el 24,2% a los colegios con­
~os y el 73,5% a los colegios públicos. 
(3) El presupuesto medio dedicado a biblio­
teca en los 45 colegios que disponen de él, de 
los 56 existentes, es de 79.088 pes/colegio. 11 
colegios no tienen presupuesto espe<.i tiro, 29 
no alcanzan el presupuesto mínimo (80.000 
~." +/- 130 libros) y 15 disponen de un pr~ 
supuesto adecuado. 
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